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火 星 接 近
か ん さ つま も な く 、 火 星 が 地 球 に 近 づ い て 観 察 し や ず く な り ま す 。
火 星 は 地 球 と 同 じ よ う に 太 陽 の ま わ り を ま わ る 惑 星 で 、 直
径 は お よ そ 地 球 の 半 分 の 大 き さ を し て い ま す 。 地 球 と 火 星 の
き ど う
軌 道 の 関 係 か ら だ い た い 2 年 2 ヵ 月 ご と に 地 球 に 近 づ い て
き ま す が 、 前 回 の 205 年 1 0 月 以 来 、 今 年 は 1 2 月 1 9 日
に 最 接 近 し ま す 。
そ の 時 の 地 球 か ら の 距 離 は お よ そ 80 万 km で、 203 年
の 大 接 近 の 時 と 比 べ る と 1.5 倍 ほ ど 遠 く 、 見 え る 大 き さ も 3
分 の 2 程 度 （ 満 月 の 10 分 の 1 の 大 き さ ） に な り ま す 。
こ う せ い
し か し 、 明 る さ は 一 1.6 等 級 で 、 全 天 で も 最 も 明 る い 恒 星 の
シ リ ウ ス (-1.4 等 星 ） よ り も 明 る く な り ま す 。 火 星 の 見 え
る 場 所 は 、 ふ た ご 座 、 お う し 座 あ た り に あ り ま す 。 1 2 月 1
9 日 の 午 後 6 時 に は 東 の 空 に 赤 く 輝 き 、 真 夜 中 頃 に は 見 上 げ
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る 角 度 が 80 度 に も な り 、 ほ と ん ど 頭 の て っ ぺ ん に あ る よ う
に 感 じ ま す 。 望 遠 鏡 で 天 体 を 観 察 す る 場 合 は 、 一 般 に 空 高 く あ る 方 が 、 空 気 に よ る ゆ ら ぎ が 少 な く 、
細 か い と こ ろ ま で 見 え ま す 。 今 年 の 火 星 は 4 年 前 の 大 接 近 ほ ど 大 き く は 見 え ま せ ん が 、 天 気 が よ け れ
か ん さ つ か ん さ つば 望 遠 鏡 で 観 察 す る た め の 条 件 は 良 い の で 、 ぜ ひ 皆 さ ん も 観 察 し て み て く だ さ い 。
た ん さ き
さ て 、 火 星 に は ほ と ん ど 毎 年 の よ う に 火 星 探 査 機 が 向 か っ て い ま す 。 ア メ リ カ の マ ー ズ ・ リ コ ネ ッ
サ ン ス は 205 年 8 月 に 打 ち 上 げ ら れ 、 昨 年 3 月 に 火 星 に 到 着 し ま し た 。
今 は 火 星 の ま わ り を 回 り な が ら 、 火 星 表 面 の わ ず か 数 十 セ ン チ 程 度 の も の
ま で 見 分 け ら れ る 高 性 能 な カ メ ラ で 火 星 を 調 べ て い て 、 将 来 、 人 類 が 着 陸
で き そ う な と こ ろ も 探 っ て い ま す 。 さ ら に 、 今 年 の 8 月 に 打 ち 上 げ ら れ た
た ん さ き
ア メ リ カ の 探 査 機 フ ェ ニ ッ ク ス は 来 年 5 月 2 5 日 に 火 星 に 到 着 し 、 北 極 の
マ ー ズ ・ リ コ ネ ッ サ ン ス （ 予 想 図 ）
フ ェ ニ ッ ク ス （ 予 想 図 ）
き ょ く か ん
極 冠 に 着 陸 す る 予 定 で す 。 火 星 の 地 表 の 大 部 分 は 赤 茶 け た 岩 石 の 大 地 で
き ょ く か ん
す が 、 極 冠 に は 炭 酸 ガ ス の 凍 っ た ド ラ イ ア イ ス が つ も っ て い て 、 望 遠 鏡
で も 白 く 見 え ま す が 、 そ の 下 に は 氷 、 つ ま り 水 も あ る の で は な い か と 考 え
た ん さ き
ら れ て い ま す 。 こ の 探 査 機 は 氷 を 見 つ け る こ と が 最 大 の 目 的 で 、 も し 、 実
た ん さ き
際 に 見 つ け る こ と が で き た ら 、 今 ま で の 火 星 探 査 機 の 中 で も 最 大 の 発 見 と
な る で し ょ う 。 火 星 に 豊 富 な 水 が あ る こ と が わ か れ ば 、 将 来 に 人 間 が 移 住
す る こ と も 夢 で は な く な る で し ょ う 。
ぬ の む ら か つ し(207 年 11 月 20 日 布 村 克 志 ）
